




-'JMIJ: tri.eltre \la. peteh
Fu.wtJ: lemestre !'!Si •
S. pa_Uca 1.. JueY"
Slgu~ llltlwpre creollH.¡l,,, '1 euT.U_1QoI.
mo",u .. ~I, .. IJattblo • .su celtlltl} 1 árr '110,
O. ErHlqu" Perl'z, nOl! envió bIH·" ·1-
R'tIUUM dia<l la Uflta d ... afgano!! ,1{'uar
Yll~ qU6 uo pu(tlmn~ IJllbll'''.r pI t"l 'PI
le.lOr uúmero, I'or b.. b rI .. rl'olbl ,..
tardo, gll"tOIOfl la poblto.mo<l h,-,)·.
En Ag'b.ero
De como un alto poet.&
puedo t.rooarse en aaceta
A la luz de la «(Lámpara Mara-
villosa» del sonoro V (,'sntérico poe
ta, del mu)' allo)· magnifico señur
don RUl1¡10n Maria del ,vallp-ln-
elán, yen las; paginas egr.egiasl de
sus (CEjel'cicios RspirilUales», ,e-
surl'l:ccióll excelsa de las enrnohl'-
eid:ls lf'orías fnolitlislas, Il"emos:
«Ii:1 idioma JP. un pueblo e; la
l:llnpara de Sil Karma. Toda pala-
labra encierra 110 ocullo pO~f'r ca-





PUB m Junl DE lH PEKR
•
RIQUET,
!n Alcañiz 18 formara. una Junu
La vibraote y patri6tioa oampaCa
eo teDid& por el iI¡mpátiao eemanario
Ti,r, GI Baja, ha pro..tncido 108 e:rce-
leo~ee rel!lohado_ qlJe eran de esperar.
El pueblo de Aledlz l lie.mprs pa-
~riotll, .iempre grande, le ha dado
perfsetsmente cnenta de toda la mag-
oitad de lIS .frentll que es pan. Angón
el abandoDo :uconc~bible ee qoe!le ha
teoIdo a la euoa de Due_tras liberta-
de"l al más precialio monumento de
Jlus'ltratl glorias. Y. eegún leemos en
lit Notici"Q de Zare.goZlt., 00 pIIlItlr'n
much08 diu lIio que, er> AJoaiHz, lIe
forme oDa liJootade Protooción a Sao
Joau de 1.. Penan para allegar reoar-
108 en aqaella com..roa angoae_•.
¡Muy bien por lo, 1e Alcañiz! Nuoll·
t'ro mili aincero parabién al ellollo di·
potado proviooial O. Manoel FO:l, al
dIgno aloalde D. Jolté Brloll, al oolt ..
direotor de Ti,rra Ba/Gl y a oUa!l!~
per80nu íl80uudau tao hermosa y
tn6tio& campana.
"rotit. Aj~unos versos de eslf>
ed¡"fiuallle couplel, háll sido 5upri-
midtls por la cemura. El Irl'l
¡tiscrettl podr;l rpconstruirlo el'lI
un l'¡'qllflrin psruprzn 111" malicia ...
El 1:'c(or indi,crelo... BUf'no; para
1"ClQre:o indiscrelOs "0 escr¡birno~.
esle 11f'licallo y sensacional motivo
Iiri~o: «(1;'1 viejo verde.);
• • • • • • •
."'uciu ~ e"laaiclll•• l pre-
ei. e......uclolUll."
N. M duulua eri(ia''-I, ai
M pultliclrt aia.n. , .... e.t'
Irmal•.
peNTe 1& SUSCftIPC1'~
O Calle Mayor, núm. 32,lm.prenta
o ~ I.-----...;;;;.:,:.:....;.,;,;.;:.;..;...;,-~,;;;;.:..-...--~ ..
&~ !c. Toda l. oo,rrupocdenoia' nueatro +
f g AdmlDi.t.radot :I
... li: T







, un anciano p I'$onajo
Pasamos pOj' UlJ portal ilumina-
do. Olmos un fui¡..lo 111 U)' semejante
a la música " en(r~m(ls en el café.
&! este h~y -un Ih~quprio t, hbdo,
't' sobre el taCtlllca bizal'rililt1'nte
~llla lPenlil señorita (?). Enlre la
U~f1Z~, va desarrollando el siguien·
te motivo lírico:
. . . . , . . _. . . . . . .
No oímos mias Nos !anz:.mos a
la call1''' ill":ltlido .. Lwr lal inunda-
t'ifin ¡k t"I1I ... i"t1f's P~lt·li(':ls.,. EIl
1'1 eA ~¡!:'JI' 1, -,'flOriut t?) ... rp-
liu¡,I,Ill,jU.
drid-Ia revista «Coimópolis) nos
lo eueut<l-UlI cenáculo de jó\'cllei
nOTicio!! que se propollen inoun-
d;¡r a ESI,aña con un aluvión tle
arle novisimo, ((ultra), como rpza
sU 11'rna-lif'IH~n ya ll'"ma-. Que·
rl'"1II0S CI'err QUf', como lantOl) OIf!)S
«l~f'n:kllll1-». un5 darflfl con l)UIi
nO'Jed Ide.. uII (CUlll'a camf"lolt ... Por.
Jlra parlf", el ((CUt"llll1 Nuevo),
IIIIS ofrece spmanalrncllle iHlem'l!
11,· mu)' sf'nsaciunales p:igill!tS de,
frallen libertinaje, ~¡¡I cual pere-
~rioa frula de modernidad «ultra·
exquisita». Leíamos en uno de los
últimos números:
«Era eomo l,Ul gran brochaz()
amJrillo. Loda empapada de snl,
la mañana, En la sombra hirviell- •
te de la garita militar se cocía 1I11
cpntinela ... l) •
Así eomenzaha una llovelit3 de
<IUiOr, lit' Slln~re, df" eelos y....de
presidiarios. ~tJ ereemos que rwl"'·
d¡¡ darse olra mas peregrina mo·
ckrnidad. Esperemos :>in embargo.
q"e los jóvenes «uILrn. eócrib:w:
eToda la Lierra es como un bra-
sero infinito bajo la plallcba mcan-
llescenle Vlumino'!3 del azul. Al
fOlldo del- cuadro. ulla garit.1 !le
)~rgue como una pequf"ña plrami-
de lruncada, COIl .su cob,'rlera ab-
surJa, bajó la cual 1111 soldado




Brindamos a lo~jóv{'nes (ultr:m
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.como una mue;¡lra de la abun-
dante y pomposa nora IIl"ico-p:'i-
tn~ve.ral.,que en los ~íilS fI:l~ad.o"
.ino .pÍ'ooigálldose fllJ la pr~'ns¡) dt'
'a penínsu:a y redacclúlles aoya.
,en'"s. of,eaemos gllslOSOS' al ¡,-c-
lar lJnas Oores, absolutalllente sil-
yestre1,l que !)edum¡¡rOIl (j!) la3
~olulllna~ de \JO uiarjo bisl'311o-
¡par'l'equi, fnils «marroqui. que lo
alro, Huelen así: ' '.
«Si las cascadas de ¡llbilo' que
vierte el dulce, armOniOSl) y pro-
f¡lIlo (¡I) c;u;llar ue los p:;jarillos,
J én nuelitros senlido!S, :S, en la na-
Lurale-13 rodal alegl'llndola con sus
~nísimd~ c}lrHos; si la s'~nris:l Hle-
gre )' placentera que ..e despren-
de de la creaciplJ toda donde tuda
es resurrección y VIda. es eJ pris~
ma {rle derraman lo~ colores (l¡!!)
en el cielo dI" la creuri61l loda,
produciendo ~olpe; de luz (in!!!)
engaiiadora, y qUl" atraell cOllvul·
sivamenle nU~lr8 imagiuaeil\n ... lt
Respiremos. Bastan Pl)OS «gol-
peu de lominosa ) originalísima
rt"cundidad artística. Bastan para
que los le~{ores elorio:>lt, al spr~lir­
se embriagados por tan marlvillo-
sa e illsospeehada belli"za liriea.
sufran una econvulsion•... ¡de ri-
sa'
Pero ... ¡qué faha les hacen a
estos r.onsecuenles idólalras de !a




Leemos en la portada de 011 li-
bro recienlemenle publicado:
«Esta novela puede colocarse
en mano;:; de cualquiera, aun en
11$ de ",na señorilll o de,un niilo,
sin peligro alguno, por la lirnpie~
za de su lenguaj~ y asuhlo aha-
:mente rtlora~, lIello de sugestiva
amenidad e interés.. ,)
¡Este cándido editor! Pero, al·
ma de Dios, ,por qué dice usted
. esas COSilS al público' ¿no ve llsled
que de ese libro no se va a \,("n-
-der un' solo ej'emplar?
~tmiImo literario, o
oaprioho IstraFalario'
L.p Iilera'ura va siguielldu calla liia





tiE1l'IA ARIO REGIONAL INN;PE:"<DIENTE
f1U:ll:'-CbION y ADIIINIllTRAOION i
t e..tle MaJor! 3j t.... 1111
1IrooIwo. naclOll&ln
I .
ubitnos al lranvia. En el se
leen' los ~i~uiente~ rótulo:
«'Prohibido ~SCUpil' pn el suelo.
«Prohibido !ulJir u aJjearse ~n
ml'fba.,
.Prabibido hablar al condue-
ton.
«ProhiLido fum3r.l>
Oentro del coche b:l~ia lres \'ia-
jerp¡;; UIIO de elll,)p escup~ por el
colmilloj el segundo baja a los po-
cos mQlllentos d..el yebieulo.cuando
éste aleanza una. -grao velocidad;
elt~rcero departe amistosamente
con el conduetor acerca de los
odioto&ltropeUos que surren en
eSl...tl!l" I.s Iiberlades eiu~ád;I-,
nabot' . 11 ,
iio' Viila..de Jo·Cll3l t •• decidimos
lia,. onl clg<l~,i1ló,, ,
fII,
Curioseando...
Decia a su novio-un ilustrado
Ilbañil-eierta chiqUilla zaragoza~
na: • _'
-!f,i boy ~., lp vi,..,,,, de
San V'a'erll, el patrono de la ciu-
t"iJºu~'es .enir e..nmigo I
11,
•
Corte e' 1ren. Otstlc la vertlani·
lIa vémo~ una. ahlp3' que áp~.lUja
.iUS vivieuIlas miJ -'able..".,en redor
de.. ulIljI 'fuin~ci igleliUc.a. ...\.gunos
sembrados verdflall jU(Htl a los gri-
!es ·paredones .. 1 •
En 'ese pu~btecilo olvidado, con
el pvo~ucto./nezqllino d.e eS':liJ' tie-
rra:l elll¿errad,s'6ll eli.fl h91ldofl8da,
,iven, Lal vez medio.. millar de se
res, qUf! GOflsu'mp,n $11 vilht l!Urv8-
do! sobre'el lerrutlO rtlísf':ro ...•.. ,
Se píe,de. ~ lo lejos la IPlr¡.eba
verde de 105 sembrados, la cruz
dt'_bittrro "la lOrref!:lI" ruinosa
de,la i~le¡)ttea. I\borit erllza el tren
IhúlOS feeur)(los~ frondas opulen.
lu, ~ recr~an lo!; ojos (jI' la con-
templación ~e estas reraces. 3 vas-
las utcnsiones de teN'eno... ¿No
,iviran aquí, in agobios, sin es-
trecheces, algullos mtllares de la·
br~t(Jos'
l'iQ; estos llanos rer~es. estas
rrolijias opulentas Lieuen más alws
oficios, mas elevados finl's; soo•..













dad todo lo qaa ha qaedsdo deu" di
Da.otro. y oolaboremo. 80 la oial".
k.oiÓn de RD aRavo raondo -abre lan
.pfrhll ca'ÓHoo, de pu, d.....rdad..
r•••¡.'ad, da a.or.
,QaedU'UlOl a la.aga abor., OUD..
do de todu par•••leo vooes pidieD'
do ooi6., ¡.voGando l. Goi60 lO.....
oiooal: !&bon....do 101 libraptJUa_
dar.., lOeiaU."" pro."., .te.,
la o..... 8OI0'ro., nidOl por el ..la
fnLi..o d. 101 IeDdlllltaul.oe, piltmaa._
oeremol di.gr.gadO! eo la oeguedad
y olvido de loe fa.cta...... prillo.j.
piOl de oll.Lro oredof
Eo 19U5 1 19170aM&.l'OIU....miall.
~ a la P" v .lIlor perdieron.. eo el
LUido l1e lu paaoDeL uoioul.. d...
a~d.._ Noesloro SaoLo Padre
l
Renedia.
to XV, 1W1""QCfioró.alMeOÍIlOlqpor 10
..eoo" -boy, oigaáotwa"",-~ Lted lb
que ~.S. dijo elLo. Oiaielllbre da
1918 @n IU enololioa rooeroa del eoton.
0.. pr6zituo Congleso dela Pu: ·PIl.-
to que coo la. deoiaiooee qoe .. torneo
la felioidad d.l08 poeblol 81t4 ligada
iUtWDameDWl. lo. Ca~lioo."oemo. eo-
lio el mú .aoLa deber .e ooooieooia
pedir pira lot que hao d.r la pI.••1
(fnndo el &I1siHo divioo. El" Dlae.i.
dad NCNl elebemol r.oordar a t.odol 101
Oatóliool. p.ra qu" OOlQO fr'1l~ de la
{)(tnferenoia, próxim. a abrir....quel
iDmep'lo don'divlPO, ee. aaa[p.. oimtD"
~da labre prinoipios de juatioia'f NOI,
delde Nueatro Idgar, oómo repUliD-
tante de Jela'a1'iet.o, Rey de la Pu,
NOI o.aremo. de toda oo..t.r. ioflu••·
oia pita qoe 1.. deoiaio,O.., .oe ~r~i.
gao .! Illondo uro. paz dora~., el
ordeD.yl. armoofa, ee... aoep~ada. y
tlehaeo~e oomplidu de t.Odo. lo. elI'
t.6lioo•••
IOaloóliool! ¡La VOl del Repr..antaD_
te de Orilto 00 .ea, poal, la VO& d,1
qu. predica en desiertol Propagad el
amor, la frat.ernidad doade J oa.aodo
podili., OOD la palabra y 000 la phUD"1
'0 vQ..~ra. familia., eo voestrae L1r·
t,li.., eo VIIestr.. rnaiout, Hau ,.
oongreso•.
O~ouro .e DOS pr...a.t.a. el Aarisoa..
te. Ori.to ea !Iolallleot.e el toioo .alva.
dor de 1011 pueblo.. Pr..eotemoa U
nuno progr..a qoe ha de 'riutar·
No poede elr o'ro qoe: -¡Crido .yar'
hOJ y aloern..en"-J 1000iño 001110 ...
vador de JOI ut.aal.. lie.poe 008 ..
d...01 mi.eri..1 IOrilt.o oomo prol.La
d. l. Bu.oa Nueva de aoa.rdo uVe
101 paeblot', de Iral'l'Ilidad euLra io-
4.. 1.. 01..... de recdpruoa IOlidaridad
ea t.o4o. d. reaovaai61l de t.od.. lu
faersu moralM por Sa S.píri~DI ¡Cril.
t.o, veooedor del dereohu de la tu .
~ao oo~denado por el moodo 'a ....
mi L'rano, nooedor del Capit.aJi.IDO,
del aa\OOr.t.ilmo. del mililoarilato '1 111
oOaoloo .e opoo. a l. t.Uoidad de loa
pueblos.
A través de lu ftoot.eru de plleblot
y Mtado., 01 teodemos 1M braaa- ID
OUHUO Selor y uo J..aorUto.
"lloioh (Bavie ) 81 de Eupro 181.
JtH¿ KrGl
""elor • ,. Lv- .,. JI¡. .. MIl'"
Oemer' (Hol.nda) lO 4bri1191t
Saoerclo..
1'IMIl
e.u.j,I'/J"" ,... I/qfNIfIf••• ow ,
No. dIIlt'GIItJoItw. Haqt*a ea 1 ·
lo la clrcoltr precedeate, ea riru.d del ..
plrUa de IKllldaridld, comr: mealoe IMh'II
ea "IWlIiI polllia. J rel" , lat'OCldt por
camll'adl' ..peflDU,lU 111•..., , HoII..
di, lO loa "'4_ .1 CIIIOIllD01 pobI1eI4.
ea ale utio (como lo taa.bU .Ido a.
o~ lap ) ooelorme II ro.lIM" 101
bllO.
,
Loo ooloarip"," o lo IaIIlÍ~.~_ 1..




A 101 oaióliOOl le todo elmoodo '110-
vi.mol oU8Itro .alodo fraterDaU OiD~
00 aao. ha qo. oorrieote. da c.d.io ora..
~an 1.. naoione., y haD t.riaat,do 1.-
eDlombreoid... energf" dtil arro...o~
dereoho de la faera. y de uo detDD-'O
egoilmo. Rotoo. faeroo 101 J.... , ••
DO' Qolan, freo.ea.meo. faé olftd••
do el pnnoipio da •.,. bam8llGl, todot
en Cri.,o.
El viejo mudo delaS-l'8Oi6. ID pi'
jllnto liI umbrlil de UD aRen 'pooa,
qoetemDa MDder la miDO a kIllOl loa
oa~HOOI d" alUdo '1 pedir••: Olvi·
La mojer oomo el hombre e¡eroe a.
tnalmentl .11 aoloivid.d en do...fe....
ooDoéutriaa.) la femília y la .oa~edad.
Si la. mojer 00 lieue en el "ffa.... 10·
aial todo. 101 dareobOlal bombre OOIIf~
rido., 'ieoe, por elaonuario, lu múl·
Liplu oblipoioo...0" la vida dom....
tioe y IOcial le imponen. Gri~D 101
hombret y eohieltan 101 polio. Ion 'e .1
deeoeot.ramiento de la tlOOoomia ec-
toal, en taoto qtl.e ooal Sabinu O ea·
labreaal de Boraoio, gimen lórdida-
mente las buen.. muíer.. de Moliere
loledol" y uuetad.. p')f la oareatf..
que dificulta el lubvenir de .u prole.
¡Oh tiempol aot.oal8l1 BaDéil malde-
oir a la. dama. J damit.u OOD 1108 mil
leOlJibles 6bru de .1.1 ooruón , OOD '0
oerviosiemo pro*tao d,.. l.gi.w y go'
beroaotM, de aoaparadorel y oomer·
oiantel, del moodo enLero. oao.anLe a
IInl almiLas de te¡ e.tado precario. ¡Ob
fahlel tiempoll u.piran 1.. daml.l
con ioooenoia de Oloe, rememoran r4 oJ
los díu oaoLadoe eo 101 idulM Den...
veotioos que dioen de 11.1 lDc.je~8I. en
la región enoantada delOI poe~u, daD·
de 1... pastor.. pil8ban pradol Boridl)'
oon .apato. de seda y h.billa. de pla-
t., donde lo. pobret amabao y canta-
ban y donde loto por triete•• de ,amor
.e lIorab•.
Damital Iioaadora. vieroo en la Ion·
hnansa a.ul oasoriol pl..cientée oon
aeftoritol buróoratas, en ooyo bilonlo
elplendieleo rilnella. por 1... Ioertu[ial
leftorilee, eo.el fiirt de la loeiedad; mil.
la maldit. guerra, originando l. d..·
nivelaoión de la eoonomía, 'ro06 lo",
madrigalel del :' -n .....lcilmo Pl?r l.
.doltes oenóeaa, por la. admiraoiooe.
y ezol.maoion.: ¡Si Dosotral fo'ramo.
hombrel... ! ¡Si nOlo"r~m&Dd"emoll..
Predomina ell la plioolügia femeDil
el aeotimeoteli.mo labre l. iDt.eligen·
Dilo, la imaginaoióo vin y apuiooad.
labre el leo~, maMmil~ic,) di.aor.o,
y loo obeenalllOl oomo '.1 iot.lleoLua·
ti.mo • petar de lu múltoipl811 Leorla.
de loe .abina DO.....0 embrolllUldo ca·
da ...0 mú l••i'aaof60 lio qoe oad.
ea ooncreto .e r ..aelv.?
La pro\ervia d. la loaied.d o e'iai...
mo depeodeo eo primer térmiao de la
moralid.d de lap mojer...
. Er. an lo. t.iempoa del paeblo' re,
a.,aaodo lu V..Io.1et divioameOLe ati.
mentad.. da Déct.ar.. , de ambro.ie,
m.ateniaD io06lum.,.1 faego ....ra.
do y velabao por el Divi.me qoa bi..
al mDodo lúbdito de Bom•. Ha .ido
en no_t.rol dlu ooaodo de...gdodo·
.e 101 hombrel en hw OImpot de b.La·
Ha, maool p'lidu COn eftaviot 'iemi-
.imo•••nabao .0. b.ridu, t.rooaado .1
mando del dolor en mDado de amor;
ouando mlljer••a.u de por... vier-
teo 101 Jágrimu , ofrand.n la' 20r.
aote mil tnmb&e de héroe., oaaa.
do en la 10DtaD.a_ nubola le di·
buja .n ptlrapeoti.... el deeqllioi.miea.
to sooial, .solaaaa .1 oui.ono: 18i lu
mlljerel maad..ao ... l
IIlpoIAlall.
,
¡Cat6üc08 de todos los paises!
••
SI LBS mOJEIES mRmSE,...







Toda cla:;e de trabajos del :trtp,
con esmero )' á precios arreglaJos.
Se dan presupuestos tanlo para
Jaca como para ruera.
aignifica que pretend" hacer aurgir de
laa uroall, iocloso de lBd cinerarias, nna
mayoría abrumadora.
Las izquierdas, tDcloyeodo lu mo-
nárquica8, 86 creyero~ en el ~so de
adoptar aquellu medidas que eotlenden
necesarias p..ra la defensa de la ciuda·
dauía y ahí eetto 11J8 acuerdOlJ toma·
drn;. d6Clarando facciosas a lu Cortes
noooatas y la implacable hOltilidad a
esta Gobierno ya loa que le 8ucedan,
como producto d.el nuevo Parl.mento_
¿Puede negarse toda la gravedad 80-
ma que tiene la actitud de 10. jefea de
las izquierdaa, entre 108 cnalee figurao
dos expr6llidente. del Coolejo de Minis-
tros, que acaban de serlo?
Unu elecCIones aechu en talea con·
diciones y circunstancias pueden llevar
al pais a uoa convulsión peligrosa, que
lo. hombrea del Gobierno deben ser 106
primeros en tratar de evitar, ei 88 que
DO quieren que se vaY3, primero a la
dictadura y luego al caOlJ
GREGORIO MAZUOU~
• • • • • • • • • • •
Dentro del actual Gobierno hay u!!.
M.i::J.illtro de filiación liberal romanonis-
ta, el Sr. Conzales Bontoria, que con
ese carácter, pre68nta otra vez ao can·
didatura por Aleoy. ¿Puedeaegnir pte8.
tando IU colaboración al Sr. lIlaura en
Crenta de todoa los partidos de la izo
quierde? De 80 actitud depende aoaso
que, todo cambie y qu~ la onrmalidad
vulva a la POJiti(,B . .El miniatro de Es-
tado es, eo elltoa instantes, la clave. ::si
presenta 8U dimisión esta traería, segu·
ramente, como con8ecu8Dcia el plaotea·
miento de la cuestión de confiaola y la
formación de un Gobierno Dato, que
prt'.8ldiese las elecciones y accediera a
que éstas se celebrasen dentro de 18a
normas constltuciooalea.
Es decir que las cosas termioariao
por donde debieran naber cameoudo.
Ya no puede perderse momento, 81
Be desea, labre t.odo, dearmar a laa
izquierdu extremas, interesadas, na·
turalmente, en lIe..r al paia al deeor-
deo J a la aoarquia_
Babrá reBiltencias por parte de algu-
n08 hombres, que boy eatáu eo el Po·
der. También las bubo eo aqnellaa bo·
r8a de expectacióo J de aosobra que
mediaron entre el 19 y el S1 de MarIO
del afIO aoterior J lié veocieroD.
¿No pnede .ahora repetirse el C88to?
Por ioteré6 de todos urge reeol ver.
Calntal leDora. y eeftorital de.een
aprender a e_oribir a m4quina. lo 000·
ISgairán ali.tiendo a l. olale qae, d..·
de 61 dilo 1.0 de Mayo qaedará abierta
• n el Oolegio de lal Hermanu de 8an-
ta An. de JaGa.
El aprendisaíe cO'~ará oada lDes:
Por on. bora diaria fi peuw
Por 1!2 I It 8 If



























D. Eélix 8arrablo, de Lérid a
Esouela de Las Tiell.a
Eaonela de Angüés del Puerto
Escuela de &ota Cruz
Totol
Continú. abiert. l. al1sor.poión.
La IUIOriXióIl de los maeitrol





Tiene desgracia el Sr, Maura. De las
elecciones que dirigió como M.i.Jiatro de
la Gobernación en el Gobierno Silvela,
quedaron, COmO recuerdo triste, 108
nombres de Infiesto, Jomilla, Salaman-
ca y M.adrid. Ahora, anteti de la aper-
tura d" loa comicios, en Montilla corrió
la sangre. ,Por culpa dJl Sr. Maura o
de al1a colaboradores? No, porque ni el
Sr. }taura ni euit compaaeroe de Gabi·
nete, maldito el iat~rétl que tieaen en
la lucba entablada entre un republica-
no federal y UD amigo del Sr. Alcalá
Zamora. Pero los h"ch08 eoo como son
y por algo, en el terreno coostituciooal
no hay mAs responsablee que 108 Go·
biernos.
Ahora 8e constituyó una sitnación
CaD dos hombres repre8ent&tivos, y no
ciertamente como de blandura y esa si·
tuación, en vez de utilil8r el itlfltrumen-
to de 1&.8 Oortea anteriores, en coya
formación cabe DO unll pequefta parte
de responsabilidad al Sr. Cierva, apela
al Decreto de disolución.
No sé si 108 partidos de oposicióo, en
uoa locbr rodeada de todos los mediOl
legdea y lIio beoevolEmcias del Poder
público, traerían o no la lucida repre.
Bentación a que aspirasen. Pero ir a 108
comiciOfl, Ain libertad de espreeión, con
UDa ceosura previa intolerable y pu·
diendo el Gobleruo disponer de r&llorte8
a que la Oonstitución no le autorila,
(Coutilóuuá)
La Junta de Jaca 1
Oí.l palladoll, renniólIe la Junta ~e
fllIta looalidad p."u. el nombramient.o
de cargoa y tL.mllor .ouerdoll importan-
te. relaoionadOil oon' el asunto.
Quedó definit.ivamente oonstituida
en la forma siguiente: President.e, don
Aotonio Poeyo¡ Secretario, P. Juau
Otal; Te.orero, don Fau.to Ab.d; Con-
tador, clan JOll.qufn C&Jma; Vooales,
don Joan Laoau, don Fermin Diaz,
don }laroo. Antoni, don Jo.4 Jarue,
don Franoisoo Quinti.lIa, don Alfredo
Lao.llta y don Jo.é BOflno.
T.mbién le oonvino toO e8t.. reunión
en laborar aot.ivalllente, conforme lo
vayan ezigieodo I~s circunlhncial
porque elta p..triótica oamp.ftt, ..loan·
oe todo el éxito que permite elperar el
oonlolador inorement.o q'le por toda8
partel v.. tomando de dilo en día






y.nOR. 43, J AUA
Casa de Compra
Tlp. Vdllo. de R. abad, .hhyur, ¡j:!
------
M.oteoa frelo. de v.oa. Chorlao "U
penar de ¡aU. EmbuJbll.¡Jo de loroo.
Mor"adela de B(lloOI" -::alllmllrf':.I re:
l1eo08 oon tomllt~. Q"ll4mllrll' eo IIU
tinta oon ealaa de turo""Il. Café~ " 8
.ados dlat••menl.e.
SE ARRIENDA. U08 tleu"_ e'Jy'"
cio8ll. eo l. oall& del ToJro. Olrlg¡r~1t a
lo. BlJOII de Jose L.06:!& Ipléo".
Etu tanlea las sit-te eelebrari Rora ~nla
eo la Iglesia de Saoto DominiO la pwl
4S!'Giacióu de lo. Juens Eoc.. rhticos
De Bilbao dan ouenta de qn!J el pre-
I.do de la dióaellis de Jaca, estoVo en
la oaroel de mujo~s
Administró 1. Comuoión a las her-
manaa y a la. reolusas.
Uoa de éata, dirigió la palabra .l
prelado para agradeoerle la vi.itab el
servioio religioso.
Ha t.omado poee.ión de l. jefatura
de Obral'l públioa. de e.t.a provlDoia,
el iu¡:eniero jefe deo.minoa don OJego
G6mez Fernández del Pinar.
Leemo9 !In la prensa de Boeaoa:
La Cámara ..gdeala reoibió el 11.
gaiente telegrama del ministerio de
AbastllOimien tOI:
(Telegrafio gobernador oivil para
que ordene .. 1011 io.pentore. de este
mini.ierio que en determinaoión d.1
trigo .obrant.e t.vmen Domo nene,id..•
del h••ta primero de agolto, 350 gra-
mOl por oODlIumidor, inoluyendo pero
800&1 que h. de ¡ateneOlr en funa.
.grienlas.)
En virtud de otra ~oomDQic.oióo.el
ministro de Ab... teoimient.oe h. orde-
nado al gaberoador civil que DO POD~
ga traball para l. exportación de ga-
nadol. .
El día 2b del aotual.e oelebraron eu
GrauI vl.riooll aoto'l, .impátioos tor!('\ ,
de bomenaje a ia vejea y delcubrlm
to de nDa lápida que perp"túll I~
mori. de aqnellnlllgoe pl)lfgr~f
de Grau., qu. u Il ..mó Jo.qui"
Asillt.ierou • estoll acto~ el g"'UI<I.'
Mur, bljo de la villa, e lUgelJlerú l"fe
de la Seocióo Agroc6mioa don LUlll
Rodd't'uea, !!In repr..eotaclOn del 01-
r&ctor Gl!lneral de A.grloultura, Qua no-
tnda ooml.ióo de blj08 de (iraulI U''''¡
dentes en B"roeluoa y otras muoha"
penooaa.
El generai Mor deaoubrió la lápida
oolocad. en la oasa donde ...ivió y mll-
rió don Joaquín Coata..
8e repartltrou tambiéo 1.. primf"ral
oartillas d"J penlión vitalicia, pro.. nn·
oiando hf'rmolol dilounoft don Maroe·
liuo Gamb6n y don FraDoiloo Mala-
9,ner, dell!gado d.1 Ioatüuto NaCloual
de Previli6n.
Oespué. 88 han oelebrado fell~t'j().
en obsequio a laa oomisiones lIegadall
para aeiltir a eatoe aotoe.
trajo dial patldo. mat.rimonio en
Ayerbe oon la diltinguida leDorita Pi-
lar Ubieto, de preatigioea familia de
aqueUa localidad.
Con tite moti...o ha reoibido el nue-
vo matrimonio einoerae felioitaolooM
y oaritlOlu pra.ebu de lal .impad...
oon que O!1enta. I
H..n ..hdo en vilje de no ...ios para
Barcelona,. otrl!l olpitlle..
Let deaeamoa muoh.a ...entnr&8.
•
•
_Noeltro amigo el oonooido indue-
liri..1 de..-ta plISa O. Miguel Coro,oon-
Deo La Cf'6.ieG eh ..11"°9611, reOlbija
ayer en eeta Oludad Ion l..>! Siguiente.
line..:
El doqoe de 8ivoo.a ba enviado nn
carta al marquéa de Albuoemas, lepa-
riudo.e de au partido oomo pro~sts
contra la .c~ito.d adoptiada por 168 ¡y.-
qnierdal
Sstió dill8 pa..do. a la. lei. y quio-
oc! del aerodromo de Cuatro Vientoa
pilot.ando un aeroplano maroa inglesa
el coronel Ingles Milter Beatty qne
lIt-g6 a Pau lobre 1.. nue...e de l. m.·
llana p....ndo por elta prO ...IDcla por
enoima del hiatórioo Castillo de Loa·
rre y el pueblo de Kanl, llevaba la
direooión del Pioo del Mediodfa de
Franoil1 llegando al aerodromo de
Pau a la nora ya oitada. Oelpoéa de on
breve deloanao emprendió el vuelo con
dlreooión .. Londre. douje llegó con
toda f"; ·idllod invirtiendo eu el reoorri'
do once boru cinonenta y oinoo ml-
nutol.
El aplrato es maroa D. aaVíU.url,
oon uu motor deo 37r. o.b.lloa:
Por la AloahUa al ha publioado un
bando .nunoiaodo al veoiodario que
delde el día 21 el. preoio de la carDe
de ganado lauar y ....OUnO ea eata po"
blación será el de tres pe.etaa treinta
oénttmo. el kilógramo.
Con grau luoimieuto ae vienen oele-
brando eo Zaugozlo Jaa fit'stas de pri·
mavera, oootriboyendo a so éxito la
esplendidu l el t-iempo. Con OI,ll.iÓn
de la. miaa. se ha oelebrado en la
oapital ara[ _ JI el primtlr oertamen
internaoional después de la goerra y
Franoi. ha enviado a él a IU ministro
,M. Laferré, di' pensando así .. nD&atr!"
región un gran bonor.
Jaoa ha dado a laa tie.taa de Zua-
gOla no oootlDgt!.nte importantbimo.
Prooedentee de Na....rra llegó el mar-
tea nD oumeroso grnpo de alumnot de
la Esooela Superior de Guerra oom-
pueato de diatingilidos oficialea de dia-
tiot.as armll. Vienen oon ellol1 los pro·
{eeorel Exomo. Sr. O. Manu.l Agar,
General Dir&ot.or de 111. K!ou ... la Supe·
rLOr de Goerra; Teniente Coronel de
E.t-ado Mayor, O. José Herreroll; Co-
mand.nte de Elltado Mayor, O. loaé
Bánchez Ooafia.
LOI Jef88 , ofioiala. d. oueltora
guarnioión obsequiaron ayer 11. 101 ex-
pedioionariol oon expléndido lunoh e~
el Cuino de ·Jaoa, oelebrándole /fe.-
puéa, en IU bonflr, ao auimado baile·
oonoierl.o. '
Oa r&oomieudo oompréis lo. ioaecti·
oidu eu El Siglo por ur 1011 úoic08 que
dest.ruy.n radloalmellte tod~ olase de
ioseotoa.
Por la empre.. óe VCI1"Üdadta nOI
hemol ent.erado d. qoe 1.. oompaftía
Yuejo que tenia proyeotoo de ..otu.r
en eetoe teatoro, ba resoindido tal oom-
promi8olt desi.tiendo por abara de la
oompaD. proyeotada. Bio embargo
todavía qoeda para la afioión ona ei!l·
peranu. y e3 l. de qne debiendo aotuar
eo el me. de JOOIO en Bueloa Moo-
tljaoo oon IOil 1tD}"01 pudiera muy bi.n
dal"'ile el OIU.O d j verle eo Y'tJ"'edtJdel
Utl"'.l'!umdo ItOS ...ebementea deseu"
01.. vol.er a aotuar en Jaca.
La ...fttllna Ideal, flI la única qne
evita la poliUa. Se ...ende en El Siglo.
NoevamenWl no. Yemo. hoy oblila-
dOI a retirar la .eoolóo d. junes a
miéroolfll agobiado. por el 'XO&80 d.
origlDlI y la abnndaoie publioidad




Por RICARDO DEL ARCO
Para persianas "El Siglo" Jaca
El prllximo domingo tendra lugar
en la Igleli. de PP. Eloolapio. el ao·
to tierno y oonmourlo" de recibir por
...e. primera la .agrad. Comunión, la.
nrft.. YllilOl de lo. di.tiotoa oentro.
dooen"', de ut.oiudad.
A Jal 8 y media le dar' priaoi pio a
l. aolemn. funoión re'igiola oelebran-
do el Saoto Saorifioio y diatno¡¡yendo
en él, el Pan de loa Angelu el )elo.o
párroco D. Pan lino La"'ler". 0.,0-
pará la oitedra ..grad. f'! R. P. F..r-
nando Sanz, Eaoolapio.
A 1.. 11, aoompaDaodo a IU8 ..condia-
ofpolol de 1.- Comun,óo, 'Odo. 101 ni·
DOI y nió.. nidrio. en Pr<louión, re-
oorriendo 1.. oal1e. de oOltumbre.
A la 7 de la tarde el ler. Turno de
8. Tanioio aelebrar4 la Vigll¡a men-
aual y~.l fioal ae t.8ndrá el IOrteo de
l. ;:,Y. Infanoia .
En breve aparecera
EI.Covadonga de Aragón
- San JuaD de la Pena -
Cluo el que eRa preteDli6D, p8r ra-
dical, por "poDer UDa traoeicióD rud.
e iD~da QO podia prOlperar .1 DO
proope16.
¡Qoo ba ocarrido ..lo la"'" Soer..
.100,u,hu quedado eotre la- hom·
...direo&onI de toda .¡goificaciODl
IU'ción politicaj pero D08otr08, re -
ti4adooGl • hecha- podel1l01 afirmar
Aue ca"" "ill&ulUneameate Be celebraron
lit. nd" del martes, en Jaca dos ren·. ,
Dl0n~: oua UUI.1 Dnmer1l8a, b8tero-
«6[,8&, ¡:'UeI que la iOlegraban repre-
, :entacion.- de todoR 10" partidOR mo·
D6rqaiCOl, peMnalidades de gran prea·
tlgio, en la morada d81 diputado I-'ro-
oiaciaJ Sr, GaviD. KI &. Eecoer habló
largo ,:tendido y delde !:lego sincero:
bilO hiatoria de au ge.tión de.graciada,
:lO por falta de aoüvid~de8 personalu,
Binó por la loormalidad en qúe t-.; d,,~­
eDvueln la politica Mpdola, lin pre
'apuestos, 810 gobieroOl eatablE.'d que
h~,~a podido cumplir prOm68a8 y ofre-
aaueotca.
La otra reuoión flá republiClioa v S8
celebró en el domicilio del Sr Calla;'ed.
lQué 88 dijo, qué se trató en ella'
Tambl6n peneu8Ce al capítulo de 108
HCretoI, al capíwlo vedado. la curio·
.idad reporteril¡ pero no aería¡ aventu-
rado prt'80mir que hubo entuliasmos,
que quedó de6nitivameute acordado
reorganiar el partido repuolicano alto-
mootalél y ae decililió por 80 tr a lu
eleccionee, ptelJel::.taado como candida"
to al 8r. UlIed, COD el ca:ácter de re·
gioDalista, Consejero de la Mancomu·
oid.d cacalaoa y ligado por afectos fa-
miliatel a la proviocia de Huesea.
Rl Sr. Ulled llegó a1~r en el tren cu·
neo. Sus correligiooarlos le dispem;a-
ron arectuosa acogida, y ,in descaosar
"ro mal de la vi.je se di8pu80 a orgaoi·
I zar sn pl.o de campaDa a la que va con
Orme propósito de hacer algo práctico.
•••
Otro alpecto tiene la elección de Di·
pntado por Jaca 1 ea el propósito firme
de invalidar el articulo 29 que tiene
D. Jote Almazara. obrero m.rmolista
de esta cindad, a cuyo fin ha p!dido la
antevotacióo determinada en la Le,
electoral vigente y'qne!le celebrark en
variOl puebl08 del Dt8trito. Es el men-
ciooado -eDor el que aspira a l. procla-
mación de candidato, ha reali,&&.do pe.




La maDif..taoióo recieote que tene·
m. ~eeba de iodepecdeoCla pOlftica en
oa'" actuación y upecto periodilti·
ca 00l pone ilcabierto de tod'lU8pica-
0-, ai t:.tafOOI de la 008a pública; pe-ro. 001 releva ciertamente de I1 obli-
gaCÁÓo de loform.r al I~tor dll cnloto
le dice 'J 88 b.b1a.
Jluta ..:.OI 6.1t1mOl dla, h. lido no·
ta priocipal '1 denotadora, acuo, de
caa.ocio, Y' 'loe 0.0 de aueencia de
amQfel y eotol¡alm08 por el terrul1o,
abeolnta iodifereocia para cuanto se re·
laciooa OOD la elección de Diputado a
Oor. para la próxima legia1atnra.
Mb tarde II8IOPO que por ...oluntad n·
prMa de 101 Altol Directores ooe....-.
meo,t.e upiraba .. 11 reellOl;ióo, D....áxi·
mo r.cuer, que tuvo DnMtra repre·
aeataei6a en Iu e1imeru , feoecidae
CoRea. Acatada aquella volootad por
101 .101'11 de Jaca que tienen por .a
quiAcaci6o, poT 10 valimeQto y .01
preatigi(JI coodicionel y méritoe para
repr.... ' ..ulDir·el eentir de 11 Alta
Kontaa., 0.ci6 el d6lCOoteoto en UDI
fracción importaote y di~oa de ler te-
nida eo cuenta y MI actitud de protea-
ta,rDDdada to 8Uf aobel08 de proveeboe
para el Di.-rito qa_e creeD totalmente
d_lDplrado, huMaoo. por decirlo aaf,
de &oda ill8aeocia y de todo !avor ofi·
cial, pro,.oeJ aoa reooión de deftoidoa
elemen_ tu la que., bicieron maai-
t.taciou. .rellCloo,lldu CQn el mo-
meatoacta.I, pro~!18 de amare- para
Jaca ., le 0,6 aJ partido republicaoo en
la. upiraaÓn de intervenir directamen·
te ea la contienda electoral; m~a auo,
de~ elJJ.:w daran.., uoa!epl.tura,
ooD .Di hdmbtea ,. cOJI IU entuaiu-
aIIOI, fortDna para el Diatrl\O de- Jaca,
COY' hietoria~1 la manlfestación re-
ptlblioaDa.-le hace aereedOf a al,l'O
• ú que la inerci. en que vi...e dMde
qae ~t~ y coo...enios de 101 partidos
1D0airqlÓCOli 001 trajeron, com6 COOIe·
eolPcia, diputadoa por el art :19.
lA POLlTlCA EN EL DISTRITO
• ~ a••"0 .1 preSaimo domilll'O
lIli.
Lt .. 41.. OODlui6•• lu ooIto 1
111M•••
Loe oalw. oorr..poodieoYl • la Vi~
(iUIl¡ .1..... de la .rde.
•
OrWpIdioo tU la Cu.,tuJ 4c .íIIoa tH l.
F..,,¡¡,_ do JI.dici..
Call. do J... da 11..., 23, l.'
. MADRID
RUNIlS (((Iebrad.ras), IDo la.... la·
...... J ,010mi'DOlll¡ ¡nelllO 115 e'f'Dtrtelo-
.. eGnINltI... I Il operlci6o de 1.. mil·
...euoa.ID.lOCS OE LA BSPl~OA,
PJ&aMAS , PII~S, te ClraD ° te comatD,
•• l. ateeclón, eoa naettrO silCelDl etpe-
dll. Is aeeeun. l. preseltaei60 del eater-
IDO, p.a, como 101 Iptrtlo'l te eoodraJea
1(lI" pd, eII'l) determln,do, blo de eOllfron'
lIr úempn CM MI reapetli'OI dalol aDató-m_.
- APARATOS ESPEcIALES
de ..wn Ineec:IÓII para el riMe movihle
, Jira al~tO .....e de la malm.
PIERNAS ARTlrl~Ij,LES Ila luloret1lle-tI_" acero, coa pies de eanebo llapoDjetO
dJ ru lude ando qae, preaelDdieDdo e
de "*' cla." eall. pieu. J reaor1et
molekJñoa. tmitla IÓI mo... lmieQWI del pié
Dllaral, eoD P4IfraW • mlllmtÍ4,. ea 1.. prtD-
cj¡111tl1 DHlooes del 180ldo
ID JACA, lIenL MU1l de t ti t J del 3 •
























En H .._ca: CHuico lija.
-Vega Armijo, S, ~.. ,
En J,*.~~: los dlos:l5 2'6,~,
y 28 del corricn,,: llo}Jlr, ~I 2,•
Los encantos de 111 mujer nQ
necesitan Je adornos, pero 'aS,
como las joyas lucen más é!l'-
pléndidas por una montura tic
filigrana de oro o platino, li\be-
lIa señora,o señorita 3--earecerán
más atractivas si van vestidas
encan tadpramente. .
Los .vest~dos Ca"tivie1a'
$on creados' para engarzar los
$ncantos femeninos. .
, , '"
, En ellos. están h>s toq ues lnte- I
li6íe,n.t~s que les dlltl'a ,~n' modis·
to pari;;i~n pero ~i,ln ás( son A Ij
precios moderados. Ih
Oe ve91~ ~h.el '
ANEXO









'.-J ~ =r",,~. ",-,.'. - - ""'-, ~- , - ~ "'""~
- ,_ 5. ~>'0®.?h&-5,l!'¿'f'0P-'·W ....1':· ~'?'J®'ih~.... ~"<:,gl(<t{;r~
~~ BANCQ DE CREDITD DE ZAR-AG~Zl .,
J' ESTABLEClIlIENTO FUND.l,ilO EN HMó,
PLAZA DE .A~:' FECI~E, liUl(. 8_ ZARAGOZA
APARU 00 !lE mUEOS NlllM. 3\
~~_~. "'" o...........:¡: •. ....,...... •..,~_ 1
. BANCO ~RAGONE~ I CO.~Uo~O.TRIO,
I l'Jji l MEIIlClIM f el RUI'" GEIlEllAt
:~EGURO~ yCREDITD ,M, AL·oN~oiNnn'RU:
• . lJO~llOlLIO SOOIAL: llIIi!D'CO.FOItJIIIl8tr ¡coso, s~, - ~a.ragoza '1 ~'•••_ ...l~"- ~ r't '\
SECOION IlE SEGUl;O '. -S••o... _............~ "" AlI'rO$ ,
contra illooendiOll eu condioioD8I ?U. " y J
tajo8Ísima. y primas mar econ6mioa. f ~'g LAS nm.1IIIlW H L08 11I~ ,
SEOOlON DE BANO~'- Op.raoi•• , EJ,.ECTRICID¡\D '~Q,i .
nell d~ gIro, oompra y ?ent. d. ",alo. ' ",1
rell, de!louento de copaDe. 1 aUlntu l CALLE "UOR, 411'.
oorrieDtell-oon intoÑl. ~------!......I I " •
SEGUROS SOBRE /:A VIDA,-D.
varias cb,lle.,. prima, muy modera·
d.. y en oondioiones nmamente libl'
ralel!',
CAJA OE .&.BOaROS.-.Jmpolioio.
Dell deaMupe peaeta. loter'- inllll'
y 119 por 100.
Oorl'eJlponaal eo J &ea










Nuestros Almacenes son bien conocidos en toda la región , CO-
mo"la más alta autoridad en atavíos femeninos. En el p[l~sentc
dedicamos especial atención a la exposición y \enla de
Nuestros equipos para NOVI...f\...S son unánimemc'nti:!. re-
conocidos como los más artlsticos, prácticos y económicos. '
TGdo el mu odo s,abc que el su L,tido más amplio y barato en
,TEJIDOS DE TOD A S OLASmS'
LO POSEEN EsTds ALMACE1'<ES, '











Horaa de con.ulla: De lOa 2




~a Je6t'!on"ol.d~espesa U ~ Mat'ill LI1.""uart_; hp.rmaUOI D. S .. -
b.a:otl'u yO. -\uTt'IIO C!a.,"arj mld!6 y berauioo8 polítlool.l D.- M,~·
TlaDa Srmper, O..-\!fr~do LagolHt ... O.a Maria Bl$l1a. '"1$", D. Fer·
uanJ~ ~eg~art~, O. Oa:nel, D.·Cardina, D.a Seba!'tj¡J,"JB y OOilll
Bermmla; tlO~, ~'rlm< ,1lobrinoB y demás parienteB.
EL bEÑOR
o. Juan ~Iaver Bergua
FAr..LKCIÓ HN u'BIÑÁ:nao EL 4 DR KAYO 1)8 19l9
A LOS 34. J.ÑOS DH ROAD
hobit1ldo ucibido /08 '-:>Orit08 SaC,.am~lIto8
TÍ'enen el fie:ntimiento de COm!llllCaf a
SQS ttmi2:oOf y relaojo.nadoa taD d'Jloru.a
perdl'.ia suplicándole" or.l.oiooes por el
ateruo dellcanso del alma del fiDado fa~
. . 'vor qUé agraaeoeran.
•
VACUNAoETERNERA
--- R. 1. P. --
SE NEC&SITA chico da 14 a )6
aCOI en l. farmacia de la Vda. de Gar-
Cla,
BELLIDO, 221 "6 vende uue. 011.118 o
te oambia por otra mh pequell....
Se alquila, en la mi.ma, UDa babi·




DEL INSTITUTO SELMA. 's••o,b.
de reoibi~ en la iarlDa(,lis de la selion
viuda de Garcfll.
~AYOR, 18, J A.cA
de venta en el
ANEXO
CUATRO DE AGOSTO n.· 2
"Cativiela"
Las damas distinguidas sue-
len tener dificultad en encon-
trar calzado que haga justicia
a los afinados perfiles de su pie.
En el calzado Cativiela.
esas damas encontrarán zapatos
. que les satisfarán en todos los
conceptos.
Por la variedad de sus est.ilos
elegantísimos. bonitos materia-
les y esmcradlsima hechura, los
zapatos Ca:tivicla serán
justamente preferidos por todo
el mundo.
REUNEN
Elega11cia
Solidez
HcónQÍ):1ia
